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Объектом исследования в дипломной работе является РУП «Гомельское
отделение Белорусской железной дороги» Локомотивное депо Жлобин. 
Целью  дипломной  работы  является  разработка  мероприятий  по
улучшению  финансового состояния организации.
В  процессе  исследования  проведен  анализ  состава  и  структуры
имущества,  платежеспособности  организации;  анализ  финансовой
устойчивости, деловой активности; анализ рентабельности. 
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической эффективностью с позиций укрепления финансового состояния,
а  именно,  оценка  финансового  потенциала  на  основании  метода  Шаланова,
улучшение  финансового  состояния  путем  роста  рентабельности  за  счет
снижения затрат, путем внедрения платежного календаря.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемой проблемы, все заимствованные из
литературных  источников  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками их авторов.
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